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これ らが室内空気質環境下のヒ トの生理 ・心理的応答について検証する。
3.電 磁場の生体影響
生活環境における電磁場の種類 と曝露 される頻度が増加 していることに呼応 し、電磁
波の 生体への影響を細胞 レベル、遺伝子 レベルで解析する。









研究を本格実施 している。各課題の研究内容および成果については、本紀要の 「資料」の項 目で詳説
している。なお、平成23年度は、新領域の全領域を包括する成果発表の場 として、以下のシンポジ
ウムを開催 した。





として企画開催 し、84名の参加者 を得て研究内容 と今後の研究指針について討議 した。
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